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III Вариант - использование удаленных рабочих мест для 
организации клиенту собственного «мини call-центра».  
IV Вариант– временный аутсорсинг -удаленные рабочие места 
сроком от одной недели.  
V Вариант – смешанный аутсорсинг.  
VI Вариант - многоуровневый  call-центра. Обычно такой 
способ используют банки и страховые компании при проведении 
массовых рекламных акций или телемаркетинга.  
Эффективный аутсорсинг всегда должен сочетать разные 




МОЖЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В 
СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНОГО 
СУПРОВОДУ ВІДВАНТАЖУВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
А.О. Васьковський, асистент, ПГТУ 
Останнім часом увага вчених-економістів звернута на новий 
напрямок мінімізації витрат – логістику, що дозволяє більш ефективно, 
і з нових позицій, аналізувати виробничо-економічні системи. 
Застосування концепції логістики є одним з головних резервів 
зниження загальних витрат бізнес діяльності компанії і дозволяє 
побудувати налагоджений ланцюжок "постачання – виробництво – 
транспорт - виробничий сервіс - споживач". 
Широке проникнення логістики в сферу економіки в істотному 
ступені зобов'язано комп'ютеризації управління матеріальними 
потоками. Для організації електронної передачі даних між 
підприємствами потрібно, перш за все, досягти сумісності апаратного 
устаткування і програмного забезпечення. 
Інформаційне забезпечення через інструменти інформаційної 
інтеграції охоплює стратегічний, тактичний і оперативний рівні 
діяльності підприємства (альянсу). Головне — цілеспрямоване 
використовування логістичної інформації як ресурсу в логістичному 
ланцюгу. 
Прийнятним варіантом організації документообігу у фінансовій, 
товарно-транспортній і управлінській сферах діяльності складових 
єдину логістичну систему, виступив стандарт UN/EDIFACT. Цей 
стандарт в міжнародній практиці є все більш поширеною мовою 
інформаційний - логістичного супроводу. 
В рамках окремого підприємства, для забезпечення оптимальних 
рішень в ході пошуку споживачів продукції і реалізації транспортних 
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перевезень, необхідне накопичення і обробка величезного об'єму 
інформації, організація єдиної інтегрованої логістичної системи для 
всіх учасників перевезень. 
Розглянемо проектовану логістичну систему здійснення процесу 
реалізації проведеної ММК им. Ілліча продукції. 
Процес торгової операції і доставки товару можна представити як:  
- рух матеріального ресурсу по географічному напряму; 
- рух фінансових коштів (фінансових потоків), що відбуваються 
синхронно руху матеріального потоку; 
- поява необхідних учасників економічної діяльності в ланцюзі; 
- документарний потік, за допомогою якого здійснюється 
управління матеріальним і фінансовим потоками, який забезпечує 
оперативний облік. 
Ці чотири складові є єдиними цілими – логістичним ланцюгом 
учасників зовнішньоекономічної операції і їх функціональної 
взаємодії. 
В 2007 г.- початку 2008 р. на ВАТІ ММК "Ілліча" була 
впроваджена система контролю за виконанням загального плану 
перевезень відвантажуваної підприємством продукції. Виконання 
плану перевезень контролює ОАСУП комбінату. Загальний план 
перевезень по місяцях в систему вводиться ОВС.  Також ОВС 
оформляє план по експедиторах і перевізниках. АСУ ЖСДЦ заповнює 
дані по операторах. Дані по відвантаженню продукції залізничним 
складом поступають в ОАСУП з ЖСДЦ щодня. При відвантаженні 
автотранспортом, дані поступають з відповідних цехів. Відбувається 
щоденна звірка планових і фактичних показників. Ведення 
оперативного обліку відвантаження вироблюваної підприємством 
продукції здійснено ефективно. Але при оформленні внутрізаводської 
документації продовжує використовуватися звичайна паперова форма. 
Це пов'язано з рядом  супутніх упровадженню системи проблем. 
ОАСУП обробляє всю цифрову інформацію підприємства, що 
стосується не тільки відвантаження продукції, але і інших етапів 
господарського циклу підприємства. Існує упевненість в 
неефективності упровадження бездокументного супроводу 
відвантажуваної продукції спираючись лише на організаційну 
структуру підприємства, що склалася. Таким чином необхідне 
створення логістичного центру в рамках заводу (або спільно з 
Приазовським державним морським портом). 
Всесторонньо розглянувши переваги сумісності апаратного 
устаткування і програмного забезпечення на основі стандарту 
EDIFACT можна прийти до однозначного висновку про те, що для 
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забезпечення в майбутньому конкурентоспроможності вітчизняних 
металургійних підприємств, державі спільно з ними необхідно 




РЕИНЖИНИРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 
АУТСОРСИНГА 
 
Н.Н. Листвина, ст. пр., ПГТУ 
В современных условиях быстроизменяющейся внешней среды 
основной задачей руководства предприятия является формирование 
системы управления, позволяющей повысить конкурентоспособность за 
счет применения комплексного реинжиниринга бизнес-процессов на 
основе современных инструментов менеджмента. 
Трансформационные изменения в практике аутсорсинга 
становятся в настоящее время одним из весьма перспективных путей 
его развития. Причем современные предприятия отдают на аутсорсинг 
не только бизнес-функции, но и производственные бизнес-процессы. 
Проблемам развития аутсорсинга и оценки эффективности 
производственных процессов на основе аутсорсинга уделяется 
достаточно большое внимание в трудах зарубежных и российских 
ученых: Б.А.Аникина, С.О. Календжяна, Дж.Б.Хейвуда, и др. К 
сожалению недостаточное внимание уделяется этой проблеме в трудах 
отечественных ученых. 
В результате проведенных исследований наиболее 
распространенных систем управления производственным предприятием 
определены подходы и принципы и на их основе сформирована 
клиенто-ориентированная система управления, обеспечивающая 
достижения ключевых конкурентных преимуществ: повышения качества, 
снижения себестоимости продукции и оперативного удовлетворения 
потребностей клиента 
При формировании указанной системы управления применены 
специальные разработанные механизмы в управлении бизнес-
процессами предприятия на основе таких современных инструментов, как 
передача внутренних процессов внешним узкоспециализированным 
исполнителям (аутсорсинг), что позволило в необходимой степени 
использовать преимущества, условия применения инструментов 
комплексного реинжиниринга в формировании системы управления про-
мышленным предприятием. 
